




Adanya ketidaktahuan mengenai seksualitas selama kehamilan trimester I ini dapat 
menimbulkan kesalahan persepsi sehingga dapat mempengaruhi perilaku seksual yang 
menyebabkan gangguan psikis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ibu 
hamil trimester I dalam berhubungan seksual selama kehamilan di BPS Ummatul 
Choiriyah Pejangganan-Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif, populasi dan sampel pada penelitian ini 
adalah semua ibu hamil trimester I di BPS Ummatul Choiriyah Pejangganan- Sembayat 
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebesar 24 orang. Pengambilan sampel secara 
total sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu hamil trimester 
I dalam berhubungan seksual selama kehamilan. Instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah dengan editing, coding, scoring 
dan tabulating. Data yang disajikan dengan distribusi frekuensi dalam bentuk persentase 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, responden mempunyai 
tingkat pengetahuan kurang (58,3%), tingkat pengetahuan cukup (33,4%), dan tingkat 
pengetahuan baik (8,3%) dalam berhubungan seksual selama kehamilan. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat 
pengetahuan responden kurang. Oleh karena itu bagi tenaga kesehatan di BPS 
Ummatul Choiriyah Pejangganan-Sembayat Kecamatan Manyar Kabupaten  
Gresik  untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  tenaga  kesehatan dalam memberikan 
penyuluhan kepada ibu hamil trimester I tentang pemahaman dalam 
berhubungan seksual selama kehamilan. 
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